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acabado e na estabilidade do produto ao longo da sua vida útil. 
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ve diferentes tipos de energia: translacional, vibracional e electrónica. 












































































nhas et al., 2015) bebidas alcoólicas (Anjos et al./DFKHQPHLHU
3DOPDHQDGHWHomRGHDGXOWHUDo}HVGRVPHVPRV9HUVDULet al. 2014), 
HQWUHXPDYDVWDJDPHGHRXWUDVDSOLFDo}HV




Figura 1 (VSHFWURVDGTXLULGRVHP)7,5$75HPDPRVWUDVGHPHO FRUGH ODUDQMDDJXDUGHQWH
D]XOD]HLWH9HUGHHVFXURHSROSDGHPRUDQJRYHUPHOKR
'RPHVPRPRGRRVHVSHFWURVDGTXLULGRVGHXPPHVPRSURGXWRPDV





























































































































































1RXWURHVWXGR UHDOL]DGRSRU$QMRV et al. (2015) aplicou-se a técnica de 
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